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FRANQUEO CONCERTADO 24 /5 DEPÓSITO LEGAL L E 1—1958 
BOLETIN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
VIERNES , 2 7 DE AGOSTO DE 1 9 7 1 
NÚM. 1 9 5 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
ED. G H l PiBUL DE Lü 
Servicio Recaudatorio de [oiMiicloiies del Estado 
Z o n a Ponfer rada 1.a 
Ayuntamiento de Vega de Valcarce 
Don Felipe Alvarez González, Recau-
dador-Auxiliar de Tributos del Es-
tado en la expresada Zona de la 
que es titular D. Enrique Manovel 
García. 
Hago saber: Que por esta Recauda-
ción de Tribuios del Estado se sigue 
expediente administrativo de ápremio 
contra el deudor a la Hacienda Públi-
ca que luego se dirá, por el concepto, 
ejercicio e importe que asimismo se 
expresan, habiendo sido notificados 
los débitos y providencia de apremio 
conforme a lo dispuesto en el artículo 
99-7 del Reglamento General de Re-
caudación, sin que haya comparecido 
en el expediente dentro del plazo con-
cedido al efecto, por lo que ha sido 
declarado rebelde. 
En el referido expediente, con esta 
fecha, ha sido dictada la siguiente 
diligencia de embargo: 
«Diligencia.— Notificado al deudor 
sus débitos para con la Hacienda, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 99-7 
del Reglamento General de Recauda-
ción, y no habiéndolo satisfecho, en 
cumplimiento de la providencia de 
embargo de bienes dictada en este 
expediente y de lo previsto en el ar-
tículo 114-5 de dicho Texto legal y 
Regla 62-6 de su Instrucción, declaro 
embargado el vehículo LE-44.518, pro-
piedad del referido deudor». 
Deudor: Horacio Chao Veiga 
Concepto: Imp. Ind. L . F . 
Importe de los débitos: 2.161 pesetas 
Año de 1970 
Lo que notifico al relacionado deu-
dor en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 114-5 del Reglamento 
General de Recaudación y Regla 55-2 
y 66-6 y artículo 99.7 del Reglamento, 
requiriéndoles al mismo tiempo, para 
que entregue en esta Oficina, las 
llaves de contacto y documentación 
del vehículo embargado, bajo aperci-
bimiento de ser suplidos a su costa. 
Se le requiere asimismo de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 
114 y Regla 62, para que en el plazo 
de ocho días, siguientes a la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, designe de-
positario y Perito tasador, que en tal 
concepto se haga cargo del bien em-
bargado y proceda en su día en unión 
del designado por esta Recaudación a 
la valoración de dicho vehículo, bajo 
apercibimiento también en uno u otro 
caso, de tenerlo por conforme con los 
designados por la Alcaldía respectiva 
o esta Recaudación en su defecto. 
Se le advierte también, que con esta 
fecha se ha dado cuenta a la Jefatura 
provincial de Tráfico, para que se tome 
nota del embargo efectuado y se or-
dene la captura, depósito y precinto 
del vehículo y sea puesto a disposi-
ción de esta Oficina. 
Se le hace saber así mismo, que de 
no hallarse conforme con las diligen-
cias practicadas, puede reclamar ante 
el Sr. Tesorero de Hacienda, en el 
plazo de ocho días hábiles, y que el 
procedimiento de apremio, aunque se 
interponga recurso, solamente se sus-
penderá previo depósito o caucación. 
constituida en los términos y condi-
ciones señalados en el artículo 190 del 
antedicho Reglamento General de Re-
caudación. 
En Ponferrada a 16 de agosto de 
1971.—El Auxiliar, Felipe Alvarez.— 
V.0 B.0: E l Jefe del Servicio, A. Villán, 
4332 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección de Indusfria de León 
Expte. T-650. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria 
de León por la que se autoriza a la 
Compañía Leonesa de Nutrición A n i 
mal, S. A. (C.O.L.E.N.A.S.A.) la insta-
lación de una línea eléctrica, a 6 kV. 
(15 kV.), y centro de transformación 
de 250 kVA., en Hospital de Orbigo 
(León). 
Cumplidos los t rámites reglamenta-
rios en el expediente incoado en esta 
Delegación Provincial, a instancia de 
la Compañía Leonesa de Nutrición 
Animal, S. A. (C.O.L.E.N.A.S.A.), con 
domicilio en Hospital de O r b i g o 
(León), solicitando autorización, para 
la instalación de una línea eléctrica 
y un centro de transformación, cu-
yas características técnicas principa-
les son las siguientes: Una línea eléc-
trica, trifásica, a 6 kV. (25 kV), de 
547 metros de longitud, de los que 
477 metros son de línea aérea y 70 
metros subterránea, con entronque 
en la línea de Eléctricas Leonesas, 
S. A'., y té rmino en un centro- de 
transformación, de 250 kVA., tensio-
nes 6/15 kV/230-133 V., que se instá-
lará en la factoría sita junto al kiló-
metro 29 de la carretera de León-
Astorga, término municipal de Hos-
pital de Orbigo, cruzándose con la 
línea la referida carretera por el k i -
lómetro 29/80Q, líneas telefónicas de 
la Compañía Telefónica Nacional de 
España y un canal de la Confedera-
ción Hidrográñca del Duero. 
Esta Delegación Provincial en cum-
plimiento de lo dispuesto en el De-
creto 2.617/1966, de 20 de octubre. 
Decreto 1.775/1967, de 22 de j u l i o ; 
Ley de 24 de noviembre de 1939 y 
Reglamento de L í n e a s Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión, de 28 de no-
viembre de 1968, y en la Orden M i -
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha 
r e s u e l t o : Autorizar la instalación 
eléctrica solicitada. 
Para el desarrollo y ejecución de 
la instalación el t i tular de la misma 
deberá seguir los t rámites señalados 
en el capítulo I V del Decreto 2.617/ 
1966, de 20 de octubre de 1966. 
León, 21 de junio de 1971—El De-
legado Provincial, P. D., El Ingenie-
ro Jefe de la Sección de Industria, 
H, Manrique. 
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